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研究成果の概要（英文）：To construct a technology for automated software debugging, we studied a 
method for localizing and visualizing faults in programs.  The method performs the ranking of 
candidates for faults by encoding possibly faulty program paths with multi-level soft constraints.  
We also constructed an algorithm for solving multi-level soft constraints as constraint hierarchies.
  The algorithm solves constraint hierarchies by repeatedly generating and solving ordinary 

























を構成し，MaxSAT ソルバを用いて MaxSAT 解において充足不能な節を見つけることで C プログ










して，研究分担者らが full flow-sensitive trace formula (FFTF)法(引用文献⑤)と hardened 


















FFTF 法，HFTF 法，LocFaults 法を包含する新たなプログラム符号化方式を研究開発する．本










































本アルゴリズムに基づき，制約解消系を実装した．SMT ソルバとして Z3 を用いた．本制約解
消系は，Z3に類似する APIを採用し，本アルゴリズムを実装するクラス ch.Solverを提供する．
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